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par un pcinii/U 
1 8 6 ^ . > 
•*'^  tJ f f"' '• / L ° 7^ "^ 6 / ' •^ •^ Z i * ^'^'^\'^^'o<>rJiM.lX/inifriJiiinen i<^Jics qtu tit. soul pAs subm<ri pees pur L-s höiiles irtcrs crdinsjr,. i jo 
„ tjl \ ^ J « , - . , , ' l'"/'^^ c'-' '•I"'""' tu ,hja„a du niveau JIJ tosses mtrt desjii,rl,^i ,/, 
- i 
^ tfj" tf* 
^ 
-55; , , j i , 
^ 
A 












ij O " 
W^-'TA // 
K o i i d e k c r l t e 
6-* 
Plateau '' f. 
n^ ; sj" 
3, fond jin ^^z"""»»»;, o \ ' S C V V - V ^ " F I E S S I N G L 
^* 7* < ' ' i t , - ' S , , „ ^ ' • ' ^• 'J yj, '"• ,tS "~^^^^J tsi-, ^ S ' R A D E . , , «. - ' " " - - C - b ï - ^ 
-r^'^) — < ^ o - ^ ' ysr-^" -^T"^ '//' F,„d.... ^'' ;;* ' , , , . „ ,'"'Lo..^"'>v'' 
PL.xy 
O'. .. y^ ^j yi ^s 
51°., 
i o n g i l u j c o r i ë n t a l e Ac r a n s 
t A t r a i t 
d e l a 
C A R T E HYDROG R A PHI 9 U E 
D E S P A S S E S D E 
^7 / j J / , J O B S E R V A T I O N S 
zee 
' J ' \ , ' ' 7 ^ A * * \ , - - . 
O SJ " I 7 ' ' D f A •• C^^C<» ' "3 - - ' x - •• ^ ' J ' . - * * • 
£,• E M B O U C H U R E © E L ' E S C A U T , " ' ^«'^^^ 
puhhee pcip Ia Marine neerlandaise en '^ s-9 
^ m SS 
< f i ' ï p , ^ ' --^ e^i / o i •^7/ ^^  / ^-^ - - l ^ ^ - ' ' 
^3% 
o. y 7^ ffo\ 
<; '^"'c-
.•^^ Zuidkant ^Jtnkoradu. 
€é SSj^ 
\ \ 
' - 4 > " , , «3 7 ' 
O . - J - J — . J 
c j -se 
'a so\ <• "5 '7 , / t ^ i^^Wes tkope lU 
Ï J ' » ^*C^/»7 *x5Xt J)i/<-/»r>-/7W<-; 
Les chiffrcj Jas son<Jes exj>r,mcnt <-ii dccinieircs /.\<rJ,j UnJsch f >h c / ffi o for dcurs ^e 
leau rapporlees axi ni\cdiiJcsi>asse' nicrs oi-J.nsir«s 
1 a confipur^iian aes öJiicj tl des pas^ses e si rcpresejilae au rtic\ Pii c!c coufte* </H iii^c^u 
passant rcspactivoinirnt a c/esprof^iiJevn Je Sö ^c ei Sc Jecmi'som les tasscs mert orclin' 
Ces co ar has sent jndiqueet Je Jo tnamere stiivanie 
CdUs de 20 Jecim^lros 
-50 . ^ „ „ _ , , 
SO 
I-ej psff/es des l><ance et des plages qui JrcoiiM ait ^ trtsrc h u-iC soni iiic/jatnaj 
p^r ur> poinfiUe 
Celles ijTUj ne soni j^as suèmerpecspar les Jiauies nierr ordin^ttcs ^cnt imJiijiici. <• 
P^r un pojniilje flus projiajice' 
fJ^a hsiileuf au aessus au niveau aej ossscjr itiefs des porties QUl 
dccoti\peiil,efi eöaiemcni inaiquee cn aecimelrot 
C 
M. e i i s k e r l c e 
J l , ^03/ 
•Q ' '° ^3 • tS—-
V 
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O '?#-. 7.» 
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/ ?' P l a te,\ u. 
(j. 
•'•L 
^ * 7.^ Ijk -'^I, SS " " ^ ^ ^ ^ 
" V 7 Q"' ' ^ 
^ 7 
sy 'Z-iQ,:' 
sa \ s . S-' jia 
3 
- - - _ • ; — „ J i , - / ^ — j - i ^ 7 j o w „ j -
Ss è.' . - , ' 
" f l - , 7 J - - - - ^'K^ 
- I C r o e d . 
S C a d i a n d o u S ' P i c U l 
^ >, y 
l l ^ ^ - -
H O 1. L 
C J ^ S S A N D R I A 
U 5^ .." 
D E 
E c K e l l e d e 1 a 1 5 o o o o 
L o n o i t u J e o c o a c . i t W c J \ n i s l c i d d 
' I r rMu.den 
*# i-ï jj Jl 

PL.5YI. 
J^es cotes rezisoitinees nuplazi soni rapporkees ait {^, 
i r o f i l en. t r a v e r s de I3 dune et de l e s t r an . e n t r e l a jctec Jt°13 et ie p o r t «ie BlankciiDeróKe. 
-La ltdrio^..^.^.-^.—~-izidi.qua L 'tznplaetxr\9T^é de la diQ^e pfimifi-} 
du Caznét Jeazi ertlre Jolanlcenhero'Jte tl Itf eclusts de liefst . 
ProFtl ci-i t ravers de la J u n e et i e lefitran en t re leS jetces KV Zj et 58 -
|i|| lil! 
£cKeUe des lov.ouevirs O^^OODS pfiixclr 
•' liaxiteurs 0^0015 // 
J,e irait poij^tilié esporid au Icvé fail t^ IS7O . 
" " -e en JSSS. 
Lt jiiveav. d« la laitse dti iatteg ntcr-j oh crtea Ie Z4 Avrti /SSO 
•re irouvaxt,aevaz%t lejtltaf» de Anocks, a c"'^S au-desfus du (i) 
X.» mv^ttu de ia rairse de-t Jtaulee merj oèsej'vee dttn,f ie^ mê/nc^j^ 
co^tdi'ltons, ie épouvati a ^-Oa ati'dessri'f de 
U.«^ cffées Tensetanees au plan soul rapporéeej au (i)^ 
\ Ec3\elle de 1 d 4-0 000. / 
Y,a:S. 
d.e ntJ-eaU de la lai'sfe def ieias'e^ rrttrs, oiseTvee Ie UMat JSfO 
Je trouvatt.devant l'auièlt- du Co^ ao^êo au-deetai du. ^}, 
X.e mreau de la iatfje de* Jtauift rtie^s, oiser^tt dam let Èticmes 
candiiiónf, te Irotirail a 4"J7au desfu-t drc-r rfptrt. 
jLet coles rei\s*t mees axiplan sanl T<tpBorlee.s- an (Zj^ 









Pip 1. Draouc d macKoires du sjstenie Moms et tuminps Coupe lonoi tud ina le 
K c n e l l e c ie o " o o 5 p d r m e l r t 
E c l i e l l e de o"" o 2 p ' ' m e t i e 
fiO 2 . Draöue a cudler dOsgood. Coupe longi ludind 1 e 
h c l \ e l l e d<r ^ o o 5 p ^ m e t r 
F i o , ^ Dr; 
X j c l i e J i e d e O ^ O O T • 
A . Poiu^ i cenlnfi ^^ 
B luyati I 
C iiiyati de pejoulciticni de iu j ompe 
D Couloirs de deehctt óe 
i I^al2cr de sapporé de laroic Ie la 
potnpe ceiiinijupe 
J Entorayaf^e de laxi. de lamaolmt 
avec celui de iapompc 
C» £m6rtrya0e de lave de la machine avec celin de lnelice du éaleau 
H Paher de lulee de I helicc 
\ Treutlavapeiu adeaxcylindres servant a releve-r l eluide cl laticrc 
el a drAalei Ie oaleaii 
t J Api ctreil pour levteetge a la ntai/i du éreu il a\aneuf en ccts ei a ctac^'é 
i C Chatne avec pouhes pour Ie reievaoe du. luyau d a spiral ion 
L . j reuil cte j'eleyctpe d'<r porics 
^M. J\oue de cojtirtiande du oouvernail 
ï s Chaudiere 
U Jxöservotz* a vapeiir 
JT Dot Ie a/utuee 
Q Clietmnee 
FL.XX 
FióS. B a t e a u pompeur et p o r t e u r d u port de S^Nazan-e 
Elevat ion l a t e r a l e 
Vu e de fa 
h Drapue Henry B u r d e n 
^^J-^W-^J^" Coupe transversale de la Kcrse 
Fip':5. Coupe mdiquant la disposition des pompes 
Eclx- l l e J e o^olÓ 
Drao"ue a aspirat ion I 'Aui 'ore IK employee a u po r t d"0&tende 
--> B -^  
^^ -r 
E ciie] Ie 
i l I I =t= ^ • T I 
Ü . J L J L _ J l J JLJL i. V 
I 
« 
| H | 
Ï A l E A l ' B R A ( b r U E t R - r O R T E L R FEVE S - L I L1.JE XM lUeoal ion - coupe 
p o r t cl e D i-i. 1-1 k e r /Ie éofJe Tl e é suj poso cojiser^t e tjti a / avant de la c/raj> 
A Ji}inpes >/ ojptraiion 
B Pompeus iirpresSion 
C Jètrcrvotr t/esp«jnpas c/^p/'fsjtoti 
D Pri^rjaevu aC'tptampeS a^\ 
t, Rtter-ooir' aair comp. 
F Tuvoux ttafptfaiior 
H /, 
J Coulotf </# titairiéLtlron 
K MacAtnc ^oi^ic^ 
]j 'Aa u. at ero 
M ^tnplaccmeni Ju IrcuiiCÊ napeur sei'warti au felevage Jes 
N £'±npiac*Ènftii «'M ifeutl t/e roifva^e «/e-j />«rèes 
.hnJe eitnde^ 







PORT DE NIEUPORT 
Les. ecufhcd ti-acecs dov^ctnt I entree au. 
cJicnal indi qaeni la d'tiuaiion mojranne 
Eclie l le de 1 a 2 o , 0 0 0 
Echfflle de l a ySoO 
Situation delo paSse den t r ee 
tla port d Ostende au 2? juin 1804 
PORT D'OSTExNDE, 
Lea coiii*bes Irscces devané lentrcc du chen^i tndiquent /rf 
situation de la pssse exterieure a 'a fin de Sepéetnbre I88A 
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Al} A"^  •^•^- ƒ ^ 
Hounsl 
T H L l A K k 
f ' '•"ilLLBROOK 
"^•^"^'° fXJ^'Z7'^ 
4)n V 
* • / 
•^ KINGSANDl/ ^ * , ' •^ ^ <^- « f 
, * • . CawsandFort(^V CAWSAKD BAY 
-13 
" '' 'O/ ,,0 ^ a 
lis r I o ^^ ^ 
IS 3 
EchelleJeSmillesmarins " * 
" "" ie 
i%S , g 
PLAN DE LA BAIE 
et t lu 
-» / B R E A K W A T P : R D E P L Y M O U T H 
t^ o d api*t. i la < ttj U ct/ipldiSi pithln en JSG7 
JLi^ soinhs Sint <x.ptiiitCes tii lUcii a < é xn<hqii<. nt 
lo^ i 1 /onddiPó de l catt tso/tó It jniean (l(sice^óc^3tiei^ 
V ^ « . « ' ' - ^ 
^^ A.. ._ i ^ ]> 
/"r-^ 
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V > ma! / 
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H 
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/f40 A~.M:^e 
/-4-, 
'P'^ é,J» /S£ 
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' I I { ^ 
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' / 1 ' 
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P O R T D ' Y > I U I D E ] S r 
dap rc s la carle hydroorapnique publiee 
en 1878 paria Marine neerlandai se / 
y 
L. es sondes sonc cxprimeesoTi dcctmcévos ei indi 
oueiii les pvofondeuvs ae l eau sous Ie aix eau 
moycn de& oassca xneV4 
.^ / Y , ' / / 




















^^ 'so ^>, ( i 
P O R T D E N I E U W E D I E P 
^ 
B.AiDE DU H E LOER ._ "-. ^ 
d a p r e s l a c a r t e n y d i - o ó r a p n i q u e , p u b l i e e e n 1870 ", -^j^ '>• _ » 
p a r l a M a i - i n e n e e r J a n d d i b e ^-^ ' ^ i ^ 
h 9 
Les sondes soni expvimeesen meines el indiquenl les -«^  ^ \ 
ryfo ronde urs de ( eau sous Ie niveau ttio) en dos oaó^c<i ^ ^ * 
; - - ' 5 5 V, ""v^ 
mei'if ordinaircs 
" ' "--^l^-li 3 5 
IS ~"--^ 3 2 
Vii S n„U 
4f 
' Morilci'liock 
O .V"' j< ïtr/' s 
il 
oe IS 
1,6 \\ \ 
*/ 
I Redcïmokaap 
^' "^  ,^  «" 'V-''' . ' 
y^ . " " c ./ \ „o 
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Of 
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J 2 -'i.-—'7-ï sajVS.''» ' jfee» 
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•I-t, ' 
fo o 1/ o a , 
'* ,^* 
3 » 
, ^ ^ ^ ' ' ^ - ' 1^'^ 20,0 
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IS O 
90 
23 O 3A 0 
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Corps Müvt -• 
r-' 
— ^S2„ tooo 1300* 
,!<?,', . IT ,• r \ . - i 
' .PORT E T RADE DE BOULOCNE 
t l a p r e s l a c a r t e publxee e n I S / ö 
dans Ie y ^ ^''caliier des RecliercKcs K\ dropraplainuca 
surlejeomie des cotes 
Jio/eé doporéen eaupio/ondo en voie 
a. cxeciiiioïi 
jLessonctes 9oné ejcprimees en meij'es ei indiffucni 
Ic^ profonaeupsae l eau so/js ce ni^eaa jrtojeji acA 
SaiftPej" Jttiei^y oi ainaires 
I3AIP: D E D O U V R E 8 
lapi CS la c irlc Kvdrooi apliuiuc anola i se de 18/6 
. Ppojet de la (oiiit, I <le J3ff 
ld pvesenlc en JüJOpat fS ltlawks 
Aan et C/arAc 
td ptesenle en luTüpai u JJp, 
C A S T L E y S . ^ " ^ \ . x,V.\ « ,.-. * 
d,es sondes ^ont exjiriiuees en irieéres eêmdi \ 
qaent leepr^oAyndeui^ de l eau -^^ -i^ S^X 
óoui Ie niveau ruoyon aeó oas<fe*r ^'\ /j 
jrtej'S ordtnaires 
'"" / « / ' • * ' «;» «^ •'•'* •<* 
;«A * v y ''**^ jsoj «,« «.o -SS» 









P R O J h l D'ETABLKSStMENT D HN P O R T A H t Y S T 
propose par M"*de Maer-e 
300^ 
^ J J 
MODIFICATIO.N PROPOSF F 
a ce projet par 1 auteui 
I ipne Acs ppfffojtJeiin dc y'"oo sous inaree i^SSe 
DISPOSITION PROPOSLE 
en dernjei Jieu par I'auteur 
hidne des profondeurs de y"'^a sous niaree basse 
— _ — _'_- —-jjoo"- — — — — 
Pied \ ^aa'" '^'•^ 
Ditfue du 
Eel lis 
Echelh' deJ a 20000 \\ 
Pied 
Combe J e a n Dioue du \ /Comte Jean 
d>ck E v e n 
Eclu'^es de niei 
EcU-IIe di? 1 a gSOOO. 
d % c k 
d 9.ioii"At 1 enliee 
DISPOSITION G E N E R A L E 
proposee pour 1 stabilise meat c/ un port <? lieust 
^ P lan de r a l t e r r a g e de Heys t 




P O R T D ' A N V E R S 
1885. PL.XXXI 





F . g : l . 
G R U E H Y D R A U L I p U E 
de Ki oare pr inc ipa le d 'Anvers - Bassins 
Force 1 0 0 0 K.looV* 
C O U P E 
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